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KOSTPRIJZEN VAN KROPSLA, BLOEMKOOL EN TOMATEN (PRIJSPEIL 1951) 
IN DE VERSCHILLENDE AAN VOERPERIODEN 
Daar er "behoefte "bleek te Toestaan aan recente kostprijsberekenin-
gen van de "belangrijkste tuinbouwproducten stelden wij enige cal-
culaties op -geldend voor het huidige prijspeil- van verschillende 
teeltwijzen van de producten tomaten, kropsla en bloemkool, waarbij 
de kwantitatieve gegevens zodanig zijn gespecificeerd dat door een 
eenvoudige wijziging van de ingecalculeerde lonen en prijzen, aan-
passing aan een eventueel gewijzigd binnenlands of zonodig aan een 
buitenlands prijspeil mogelijk is. 
Bij deze berekeningen werd, wat de kwantitatieve gegevens voor 
de kosten en opbrengsten betreft, uitgegaan van in voorgaande jaren 
verschenen kostprijsrapporten, voorzover deze althans in dit op-
zicht als gevolg van wijzigingen in de teeltmethoden niet verouderd 
waren. 
Daarnaast werden berekeningen gegeven van kostprijzen, niet 
geldend voor bepaalde teeltwijzen (platglas, warenhuis, open grond 
v 
enz.), doch voor bepaalde aanvoerperioden, bijv« voor kropsla aan-
gevoerd van resp. 1 April tot 15 April, van 16 April tot 30 April, 
enz. Nu strekken de oogsten van verschillende teelten zioh uit over 
meerdere tijdvakken van aanvoer. Binnen het raam van één bepaalde 
teeltwijze is dan uiteraard geen maatstaf te vinden voor een afzon-
derlijke toerekening van de gemeenschappelijke kosten aan de vroe-
ger en aan de later geoogste exemplaren van een bepaald product. 
Door vergelijking van de productiekosten van evenveel teelt-
wijzen van een bepaald produot (waarvan de oogsten zich over ver-
schillende tijdvakken uitstrekken) als er "kostprijzen per periode" 
worden gevraagd, zijn echter zodanige "prijzen" per periode vast 
te stellen, dat de kosten van deze, wat aanvoertijd betreft ge-
deeltelijk samenvallende,teelten.voor iedere teeltwijze afzonderlijk 
steeds juist worden goedgemaakt. Men zou de op deze wijze (n verge-
lijkingen met n onbekenden) berekende prijzen de "kostprijzen" per 






Vanzelfsprekend moet hierbij rekening worden gehouden met het feit 
dat de productie "$% verschillende teeltwijzen van een bepaald pro-
duct in dezelfde aanvoerperiode niet steeds gelijkwaardig is (bijv. 
broeisla en koude warenhuissla in de eerste helft van April). De 
in de berekeningen genoemde aanvoerperioden gelden steeds voor, wat 
de weersomstandigheden betreft, normale jaren. 
De eigenlijke kostprijsberekeningen zijn opgenomen in de 
bijlagen: 
A I t/m A V» Kropsla 
A VI " A XI: Bloemkool 
A XII " A XIV: Tomaten 
Van de in deze calculaties opgenomen kosten van de duurzame 
productiemiddelen zijn specificaties opgenomen in de bijlagen 
B I t/m B XIII. 
Qp deze A en B bijlagen is ruimte gelaten voor een eventuele 
berekening met gewijzigde prijzen. 
Een samenvatting van de berekende kosten en opbrengsten als-
mede van de hteruLt afgeleide '(kostprijzen" per aanvoerperiode 
volgt hieronder. De berekening zelf van deze prijzen per aanvoer-
periode is eenvoudigheidshalve niet opgenomen. 
Samengesteld doors AFD. TUINBOUW, 
P.A. Spoor. ,_ ' _ ƒ (Dr J,H."van Stuyvenberg) 
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f. 22,60 ( f . 6 , » hoger gesteld dan in de periode I /4 - I5 /4 ) 
f. 3422,-
I7OOO s t . 
,15/3-1/4. (10000 s t . ) 
1/4-15/4 (7OOO s t . ) 
Kostpri js . 1 f. 20,13 
"Hieruit afgeleid» t r i 3 sen pW pexioâ«* 
1 5 / ^ r l / l . 
broei s la 













18000 s t . 
f. 1671 , -
190G0 st« 





 x (Ï3000 st.) 
f. 8,79 
f. 443 , -
9800 s t . 
16/5-30/5 (9800 s t . ) 
f. 4,52 
f. 288,-
10000 s t . 
f. 2,88 
f. 16,60 












































































16/5-31/5 16/5-31/5 I/6-I5/6 Augustus September Oct,-Dec. 








f. 0,19 f. 0,21 
Oct.-Dec. 
(900- st.) 





gel icht p la tg las 
1/6-15/6 
gelicht platglas 
vroege open grond 
16/6-30/6 
vroege open grond f, 0,1.8 
zomermaanden 
f. 0,39 
f. 0,47 (gesteld op 1,2 x koud warenhuis) 
f. 0,29 (gesteld op 1,1 x vroege open grond) 
f. 0,23 
zomer open grond 
Sept.-Deo. 
late open grond 
f. 0,21 









In de "bijlagen A XII t/m A XIV werden de volgende uitkomsten 
verkregen» 





kos tp r i j s 
vroege 
stooktomaten 





25/4-31/5 (3200 kg) 
1/6-30/6 (4000 kg) 
1/7-31/7 (1800 kg) 
f. 114,02 







1/6-30/6 (4275 kg) 
1/7-31/7 (3800 kg) 









20/6-30/6 (950 kg) 
l / ï - 3 1 / J (41350 kg) 
1/8-1/10 (3800 kg) 
f. 34,73 
Hieruit afgeleide prijzen per periode« 
1/5-31/5 gemiddeld f. 170,-/100 kg 
1/6-30/6 
na 1/7 
f. 106,-/100 kg 
f. 34,50/100 kg 
Hoewel een verdere differentiatie naar aanvoerperioden -door 
meer onderling verschillende teeltwijzen bijv. met verschillende 
voorteelten waardoor de aanvoer van de tomaten vroeger of later 
valt in de berekening te betrekken- zeer gewenst zou zijn, bleek 
het met het ons ter beschikking staande materiaal niet goed mogelijk 
om tot voldoende betrouwbare uitkomsten te komen. Betrekkelijk klei-
ne onnauwkeurigheden in de calculaties leiden nl. tot belangrijk 
grotere onnauwkeurigheden in de"kostprijzen"per periode. 
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Jijlage A I 
(Vgl. Rapp. 61 Bijl. A l ) 
KOSTFRIJSBEHEKMING KROPSLA 1951 
(broeirijen) 
Bedrijfstypet platglasbedrijf, gebied Delft e.o,, groot ha 1,68 kadastraal» waarvan 
ha 1,50 beteelbaar, met 3500 ramen platglas, 
Teeltwijzet hoofdteelt* Kropsla, 1200 ramen Tan 15 0ct.-10 April (glas in gebruik 
van 15 Nov.-10 April), 
nateeltt Komkommers, 1200 ramen van 10 April-30 Sept. 
Kosten per 1000 ramen 
Kosten van de grond 
Rente (2/5 x 1,68 ha.x 3$) x f..7500,-/ha 
Grondlasten (2/5,x 1,68 ha) x f. 55,-/ha 
(5056 x 10/35) 
Kosten van p la tg las > 
zie b i j lage B" VIIJ 50# X. f » 125©,-
Kosten van g i e t i n s t a l l a t i e 
zie b i j l age BZXU($ x 10/35) * f. 170, -
zLe bi j lage BVI(4C# x 10/35) x(350/lOO x f. 50,-) 
Kosten van de schuur 
zie b i j lage BI(75# x 5<% x 10/35) x f. 390,-
Kosten van het tuinspoor (250 m) 
zie b i j lage BvII(75% x 50$ x 10/35) x(250/lOO x f,140r) 
Kosten van de r ie tmat ten (200 s t») 
zie b i j lage BJŒ(80f0 x (2OO/IOO) x f. 235 , - .. 
Kosten van het gereedschap (waarde f. 1500,-) •• 
zie b i j lage BXII(75^ x 50% x 10/35) x f. 265 , -
Kosten van bewerking 
Arbeid 890 uur à f, 1,26/uur 
Broeimest.(ged.) 25 ton à f. 21 , - / ton 
Stro (ged.) 3 ton $ f. 50 , / ton . 
Dunne koemest (ged.) 4jjf ton $. f. 11 , - / ton 
Korrelmest 12 x,10 x 18 (ged.) 75 kg a f, 32,75/100 kg 
Patentkal i (ged.) 45 kg à f» 15,60/100 kg 
Kalkammonsalpeter 85 kg à f- 17,40/100 kg 
Planten,24000 s t , a f . 3,50/1000, 
H»E.T.P. 0.2 kg â f. 5,16/400 gr« • 
ïtormaline 505S 2 30 l i t e r a f. 0,55 
Elecr t r ic i te i t 30 Kwh à f. 0,12à/Kwh 
Vracht naar de ve i l i ng 570.kisten a f. 0 ,10/k is t 
Pusthuuï 570 k i s t e n . à f* 0,02/kis t 
Veilingkosten ( i n o l . heffing) 4$ van f. 3422,01 
Overige kosten . . 
Administratie, P.T.T. enz. 75>o x 5O70 x 10/35 * f. 200,-
Rente bedr i j f skapi taa l 4 mnd. h 4$ over f. 2225,-
Eosten per 1000 ramen (b i j een opbrengst van 17000 stuks 
Ondernemersloon 
Voor l e id ing en toezicht 
Opbrengst per 1000 ramen 









































Bijlage A II 
(Vgl. Bapp, 61 Bijl, A 4) 
KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA 1951 
(onverwarmd warenhuis) 
Bedrijfstypet Gemengd "bedrijf, gebied Rotterdam e.o., groot ha 1,68 kadastraal, met 
een beteelbare oppervldcte van ha 1,50, waarop 4000 ramen warenhuis en 
I5OO ramen platglas. 
Teeltwijzet Voorteelt» Kropala, 25OO ramen, van 15 Oct.-8 April. 
Hoofdteelt« Tomaten, 2500 ramen, van 8 April-15 Sept. 
ix 
Kosten per 1000 ramen 
Kosten van de grond 
Rente (1/3 x 1,68 ha x 3$) x f..7000,-/ha 
Grondlasten (1/3 x 1,68 ha) x f. 50,-/ha 
40 x 
Kosten van de warenhuizen 
zie bijlage BÏI4056 x f. 1670,-
Kosten van de pompinstallatie, 
zie bijlage BV(40$ x 1/4) x f., 140,-
Kosten van leidingen, kranen ep afsluiters (300 m) 





Kosten van de schuur 
z ie b i j lage BI(50JÊ x 49^ x 1/4) x f. 390, 
Kftsten van het tuinspoor_ {350 ta) 
zie b i j lage BTO(50J& x '6,% x 1/4) x (350/100 x f.140,-) 
Kosten van het gereedschap (waarde f. 1500,-i) 
zie b i j lage BHI(.5C# I # Ï I /4) x f. 265, -
Kosten van bewerking 
Arbeid 370 uur à f. 1,27/uur 
Grondstomen l / 3 x 30§J x(f . 8 5 , - r r à f. I 6 j - / r r ) 
Stalmest 4& ton à;f. 11 , - / ton 
Dommest 6 ton à f. Si-/*0*1 > 
Korrelmest (12 x 10 x 18 (ged. ) . 25 kg à f. 32,75A°°0 kg 
Patemtkali (ged.) 25 kg à f. 15,60/100 kg . . 
Kalkammonsalpeter (ged.) 10 kg à f, 17,40/100 kg 
Kalk (ged.) 40 kg'.à f. 5,60/lOO kg . 
Planten.24.000 s t . à f. 3,50/1000,st . . 
H.E.T.P. 300 gr , à f. 5,16/400 g r . 
E l e c t r i c i t e i t 30 Kwh à f. 0,12^/Kwh 
Vracht naar de ve i l ing 600.kisten à f. 0 ,15/kis t 
Fusthuur 600 k i s t e n à f. 0 ,02/kis t > • 
Veilingkosten ( i n c l . heffing) 4$ van f« 1753,80 
Overige kosten . . . 
Administratie, p/P.-T. enz. (50$ x 405S x 1/4) x f. 200,-
Rente bedr i j f skapi taa l 3 mnd. à t$ over f. 975 , -
Kosten per 1000 ramen b i j een opbrengst van 18.000 stuks) 
Ondememersloon 
Vpor le id ing en toezicht 
Opbrengst per 1000 ramen 
Kostpr i js per 100 stuks (excl . ondememersloon) 
Aanvoerperiode 




1 4 , -












8 4 , -
3,87 
3,75 
9 0 , -
1 2 , -
965,24 
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Bijlage A III 
(Vgl. Rapp. 62 Bijl. A 5) 
KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA (PRIJSPEIL 1951) 
(gelicht platglas) 
Bedrijfstypei Gemengd bedrijf, gebied Delft e.o», groot ha.1,50, (kadastraal ha 1,68) 
waarop 3500 ramen platglas (oppervlakte ha 0,56). 
Teeltwijze» Kropsla, 2500 ramen, van 1 December-15 Mei (ramen na 1 April op vroege 
komkommerrijen). 
Bloemkool, volle grond, April-Juli« 
Andijvie, volle grond, Augustus-Ootober. 
Kosten per 1000 ramen 
Kosten van de grond 
rente (4/15 x 1,68 ha.x 3$) x f.,7500,-/ha 
grondlasten (4/15 x 1,68 ha) x f. 55,-
(5036 x 10/25) x 
Kosten van de ramen, ribben en eindstukken 
Zie bijlage XVIII(40$ x f, II40,-
Kosten van palen, schroten on latten 
zie bijlage X VIII 
Kosten van de schuur 
zie bijlage BI(30$ x 50$ x 10/25 x f. 390,-
Kosten van het tuinspoor (200 m) 
zie bijlage BVIl(30$ x 50$ x IO/25) x (200/100 x f.140,-) 
Kosten van het gereedschap (waarde f. 1500,-)' 
zie bijlage BUI (30$ x 50$ x 10/25) x f. 265,-
Kosten van bewerking , 
Arbeid 515 uur à f. 1,26 
Hommest (ged.) 
Dunne koemest(ged.) 9 ton à f. 11 , - / ton 
Patentkal i (ged.) .40 kg & f. 15,60/lOO kg 
Superfosfaat (ged») 30 kg à f. 10,40/100 kg 
Kalkammonsalpeter 80 kg à f. 17,40/100 kg 
Planten 24OOO s t . à f. 3,50/1000 s t . 
Formaline 6 L, à f, 0,55/L. 
Vervoer naar de veiling.635 kisten à f. 0,10/kist 
Fusthuur 635 kisten à f. 0,02/kist 
Veilingkosten (incl. heffing) 4$ van f. 1670,96 
Overige kosten . . . 
Administratie, P.T.T. enz. (30$ x 50$ x 10/25) x'f.200,^ 
Rente bedrijfskapitaal 3 mnd. a 4$ over f. 1025,-
Kosten per 1000 ramen bij een opbrengst van 19000 stuk» 
Ondernemersioon 
Voor leiding en toezicht 
Opbrengst tier 1000 ramen 
Sorb k I 
Sort. II 
Kostprijs per' 100 stuks (excl. ondernemersloon) 





























I70OO s t . 
2000 s t . 
I9OOO s t . 
8,79 
28/4-15/5 
• } ' • ' • ' " - - • " - «» 
• 
3I8 
Bijlage A IV 
(Vgl. Rapp. 65 Bijl. A 6) 
KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA (PRIJSPEIL 1951) 
(volle grond) 
Bedrijfstypei gemengd bedrijf, gebied Zuidhollandse Eilanden (Barendrecht e.o»), 
groot ba 1,50 (kadastraal1,68), waarop 1000 ramen warenhuis en 750 ra-
men platglas. 
Teeltwijzet Kropsla, . 20 are, van 15 Maart-1 Juni 
Knolselderij, 20 are, van 1 Juni-1 NoVé 
Kosten per 10 are 
Kosten van de grond 
Rente (2/15 * ha 1,68 x 3C/S) x f. 5000,-/ha 
Grondlasten (2/15 x ha 1,68) x f. 50,-/ha 
(405S x 1/2) x . 
Kosten van de schuur 
z i e b i j l a g e BI(10$J x 40$ x l / 2 ) x f. 1 2 5 , -
Kosten van he t t u i n s p o o r (25O m) 200 
s i e b i j l a g e BVTI(10$ x 40?» x l / 2 ) x(ÎÔÔ x f. I 4 0 , - ) 
Kosten van h e t gereedschap (waarde f, 1000 , - ) 
"Eie b i j l a g e BXII(1C$ x 40£ x l / 2 ) x f. 1 9 0 , -
Kosten van h e t p l a t g l a s £v©0ropkweekplan*en)(5O ramen) 
z i e b i j l a g e BVIII405I x (5/100 x f. 1 2 5 0 , - ) 
Kosten van de r i e t m a t t e n ( 1 0 . s t . voor opkweekplanten) 
z i e b i j l a g e BXTl/lO x f. 2 3 5 , -
Kosten van bewerking . 
Arbeid 200 uur à f. 1 ,20 /uur 
Rot te mest ( g e d . ) 2-§ t o n à f, 1 2 , - / t o n 
P a t e n t k a l i ( g e d . ) 30 kg à f. 14 ,90 /100 kg 
Super fosfaa t (ged1.) 10 kg à f. 10 ,50 /100 kg 
Kalkammonsalpeter 60 kg à f . , 1 6 , 8 0 / 1 0 0 kg 
Zaad 70 g r . à f. 4 ,20 /100 g r . 
Zand ' • 
Vracht naa r de v e i l i n g 4 6 0 . k i s t e n à f. 0 , 1 0 / k i s t 
IVisthuur 46O k i s t e n à f. 0 , 0 2 / k i s t 
V e i l i n g k o s t e n ( i n c l . h e f f i n g ) A$ van f. 442,55 
Overige k o s t e n 
A d m i n i s t r a t i e , P . T . T , e n z . (10$ x 40$ x l / 2 ) , x f. 150,-
Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 3 mnd â 4^ van f. 375»-
K o s t p r i j s p e r 10 a r e tyj een opbrengs t van' 98OO s t u k s 
Ondememersloon . 
Voor l e i d i n g en t o e z i c h t 
Opbrengst p e r 10 a r e 
S t o o f s l a 
K o s t p r i j s p e r 100 s t u k s + 1 kg s t o o f s l a 
( e x o l . ondememers loon) 
Aanvoerperiode 









2 5 , -
23,50 
240>-






















Bijlage A V 
(Vgl. Rapp. 76 Bijl. A z) 
KOSTPRIJSBEREKENING ZOMERSLA (PRIJSPEIL 1951) 
(volle grond) 
Bedrijfstypet Gemengd bedrijf, gebied Zuidhollandse Eilanden (Zwijndrecht e.o.), groot 
ha 1,50, (kadastraal ha 1,68) waarop 1 -
1000 ramen warenhuis ha 0,14 
75° ramen platglas ha 0,12 
volle grond ha 1,24 waarvan 
ha 1,04 diverse gewassen 
Teeltwijze g Hoofdteeltt Peen, 20 are, van 15 Maart-1 Juli 
Nateelti Zomersla, 20 are, van 1 Juli-15 Sept. 
Kosten per 10 are 
Kosten van de grond 
Rente (I24/I50 x 1,68 ha 1 3>%) x f. 5000.-*/ha 
Grondlasten (124/150 x 1,68 ha) x f. 50,-/ha 
(10/124 x 405S) x 
gld gld 
Kosten van de schuur 
zie bijlage BI(65$ x 10/l24 x 40$) 1 f. 125,-
Kosten van het tuinspoor (250 m) 
zie bijlage BVH(65£ x 10/124 x 4 $ ) x(250/lOO x f.140,«.) 
Kosten van het gereedschap (waarde f. 1000,-).• 
zie bijlage BXCI(65# x 10/124 x 40$) x f. 190,-
Kosten van bewerking 
Arbeid 130 uur à f. 1,20/uur 
Ploegen (ged.) (^Op x 1/2 x 10 are) à f, 10,-
Eotte mest (ged.) ,1-J ton à f, ,12,-/ton 
Superfosfaat (ged.) 25 kg à f. 10,50/100 kg 
Patentkali (ged.) 40 kg à f. 14,90/100 kg 
Kalkammonsalpeter 50 kg à f, 16,80/100 kg 
Zaad 100 gr. à f. 4,20/100 gr. 
H.E.T.P, 150 gr. à f. 5,16/400 gr . 
Vervoer naar de ve i l i ng 416 kis ten à f. 0 ,10/kis t 
Fusthuur 416 k i s t en à f. 0 ,02/kis t 
Veilingkosten ( i n c l . heffing) 4^ 0 van f. 288,47 
Overige kosten . . . 
Administrat ie, P.T.T, enz. (65^ x 10/l24 x 4OJÎ) x f. 150, 
Rente bedr i j f skapi taa l 2 mnd. à 4$ over f. 275»-
Kosten per 10 are b i j een opbrengst van 10,000 stuks 
Ondernemersloon 
Voor l e id ing en toezicht 
Opbrengst per 10 ara 

































Bijlage A VI 
(Vgl. Bapp. 62 Bijl. A 1) 
KOSTPRIJSBEREKENING BLOEMKOOL (PRIJSPEIL 1951) 
(onverwarmd warenhuis) 
Bedrijfstype» Gemengd bedrijf, gebied Leiden en omstreken groot ha 1,50 (ha 1,68 ka-
dastraal), waarop 4000 ramen warenhuis met een oppervlakte van ha 0,50 
Teeltwijze» Voorteelt, Bloemkool, ras Alpha (in combinatie met spinazie) 1000 ramen 
van 1 NoVé-25 Mei. . 
Hoofdteelt» Tomaten 1000 ramen van 25 Mei-15 Oot. 
Kosten per 1000 ramen 
Kosten van de grond 
Rente (1/3 x 1,68 ha,a yf) x f. 7000,-
Grondlasten (l/3 x 1,68 ha) x f. 50,-/ha 
50^ x 6C# x 1/4 
Kosten van de warenhuizen 
zie b i j lage BII(50£ x 60£) x f. I67O,-
Kosten van de pompinstal lat ie 
zie b i j lage BV(50# x 60^ x 1/4) x f. 140,-
Kosten van de le id ingen ? kranen ,afs lu i te rs (300 m). 
zie b i j lage BVl(50fo x 6O70 X 1/4) x(300/l00 x f .50 , - ) 
Kosten van de schuur 
zie b i j lage Bl(65fó x 50^ x 6C# x 1/4) x f. 235,*-
Kosten van het tuinspoor ( l50 m) 
zie b i j lage EVII(65$ x 50$ x 60$ x l/4)aÖ-50/lOOxf,140,-)< 
Kosten van he t gereedschap (waarde f. 1D00,-) .- • 
zie bi j lage BXIl(65,7° x 5 ^ x 60$ x 1/4) x f. 190 , -
Kosten van bewerking . 
Arbeid 38O uur a f / 1 , 2 3 
Rotte mest (ged,) 4-ï- ton à f. 12 , - / ton . 
Korrelmest 12-10-18 (ged.) 30 kg à f.32,75/100 kg 
Patentkal i (ged.) 10 kg,x f. 15,60/100 kg • 
Kalkammonsalpeter "(ged.) 15 kg à f.17,40/100 kg 
Kalksalpeter 50 kg à f. l6 ,80 / l00 kg 
Planten 4000 s t , a f . 20,-/1000,. 
E l e c t r i c i t e i t 45 Kwh. à f. 0,125/Kwh. 
Vervoer naar de ve i l ing 400 k is ten à f»0,15/kis t 
Pusthuur 4OO k i s ten à f. 0 ,02/kis t 
Veilingkosten ( incl .heff ing) 4$ van f. 1332,60 
Overige kosten 
Administratie P.T.T. enz.(65$ x 50£ x 60$ x 1/4) x f .200,. 
l en te bedr i j f skapi taa l 3 mnd. à 45J over f. 750 , -
Kosten per 1000 ramen bjj een opbrengst van 3400 stuks) 
Ondememersloon 
Voor le id ing en toezicht 
QgTwrengBt per 1000 ramen. Alle sorteringen 






















8 0 , -
5,63 
6 0 , -
8 , -
m T 2 
9,75 




34OO s t 
39,19 
> 
15/5-3l /5 \ 
L.E.I , 
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Bijlage A VII 
(Vgl, Happ. 43 Bijl. A 4) 
KOSTPRIJSBEREKENING BLOEMKOOL (PRIJSPEIL 1951) 
(gelicht platglas) 
Bedrijfstypet Gemengd "bedrijf, gebied Pelft en omgeving, groot 1 ha kadastraal, waar-
op 275O ramen in gebruik. 
Teeltwijze; Hoofdteelt» Bloemkool 1000 ramen van November-15 Juni. 
Nateeltj diverse vollegrondsproducten. 
Kosten per 1000 ramen 
Kosten van de grond' 
Rente 3$ x f. 7000,-, 
Grondlasten 1 ha à f. 55,-




Kosten van het p l a t g l a s 
zie b i j lage BVIH60$ x f. 1250,-
Kosten van de schuur 
"zie b i j lage Bl ( l2 |# x 60#') x f. 235»-
Kosten van, het gereedschap (waarde f .1000,-) 
zie b i j lage BXII(12^ x 60$) x f. 190,-
Kosten van bewerking , 
Arbeid 415 uur. à f. 1,26 
Kalkammonsalpeter 140 kg à f. 17,40/lOO kg 
Patentkal i (ged.) 75 kg à f. 15,6o/lOO kg 
Superfosfaat (ged.) 60 kg à f. 10,40/100 kg 
Planten 6000 s t . à f. 20,-/1000 s t . . 
Vervoer naa r ve i l ing 700 k i s ten à f. 0 ,10/kis t • 
Fusthuur 700 k i s t en .à f. 0 ,02/kis t 
Veilingkosten ( incl .heff ing) 4 $ van f» 1663»83 
Overige kosten 
Administratie P.T.T. enz. (12^ x 60$) X f.200,T-'" 
Rente bedrijfskapitaal 4 mnd, à 4$ over f. 850,-
Kosten per 1000 ramen bij een opbrengst van 54°0 et-BÖEB 
Ondernemersloon 
voor leiding en toezicht 
Opbrengst per 1000 ramen 











7 0 , -
1 4 , -
66,55 
835,75 










B i j l a g e A V l i r 
(Vgl , Rapp. 67 b i j l . A 8) 
KOSTPRIJSBEREKENING BLOEMKOOL (PRIJSPEIL 1951) 
(vroege vo l l eg r ond ) 
B e d r i j f s t y p e t Gemengd b e d r i j f , gebied Del f t e . o » , groot ha 1,50 ( k a d a s t r a a l ha 1,68) 
waarop t 
ha 1 , - p l a t g l a s t e e l t e n i n c l . voor en n a t e e l t e n i n de vo l l eg rond (3500 
ramen) , ha 5 0 , - vo l l eg rond waarvan ha 0-,30 met Bloemkool en Andijvie« 
Tee l twi jze» H o o f d t e e l t f Bloemkool (Alpha) 30 a r e , van 15 Maar t -1 J u l i . 
N a t e e l t s A n d i j v i e , 30 a r e , van 15 J u l i - 1 5 October . 
Kosten p e r 10 a r e 
Kosten van de grond 
Rente (ha 1,68 x %) x f. 7 5 0 0 , - / h a 
Grondlas ten ha 1,68 x f. 5 5 , - / h a 
( 1 / 3 x 3/5 x 60=/ x 1/3) x 
Kosten van de schuur 
z i e b i j l a g e B l ( l / 3 x 17-§£ x 3/5 x 60$ x 1/3) x f . 3 9 0 , -
Kosten van he t t u i n s p o o r (200 m) 
z ie bjjl^a BVH(17^J x 3/5 x 60$ x l/3)x(2ÖO/lOO X f .140, -
Kosten van he t gereedschap (waarde f. 1500,—) 
z i e b i j l a g e . BXII(17^> x 3/5 x 6C$ x 1/3) x f. 2 6 5 , -
Kosten van bewerking 
Arbeid 170 uur & f. 1 ,26 /uur 
Rot te mest ( g e d . ) 3 t o n a f, 1 2 , - / t o n 
P a t e n t k a l i ( ged . ) 60 kg à f. 15,60/lOO kg 
Super fos faa t (ged . ) 35 kg à f , 1 0 , 4 0 / l 0 0 kg 
Kalkammonsalpeter 105 k g . à f. 17,40/lOO kg 
P l a n t e n 2800 s t . à f. 30 , - / 1000 s t . 
Vervoer naar de veiling.350 kisten à f. 0,10/kist 
Fusthuur 35O kisten à f. 0,02/kist ' . • 
Veilingkosten (incl. heffing) 4$ van f. 467,61 
Overige kosten 
Administratie,P.T.T.enz.(17^55 x 3/5 x 60% % i / 3 )x f.200,-
Rente bedr i j f skapi taa l 3 mnd. à 4% over f. 425 , -
' ' * 
Kosten per 10 are bij eon opbrengst van 2450 st. 
Ondernemersloon voor leiding en toezicht 
Opbrengst per ÏO are 
Kostprijs per 100 stuks (excl.ondernemersloon) 
Aanvoerperiode. 
Sort. I ; 70$ 
» II 20$ 
































Bijlage A IX 
(Vgl. Rapp. 76 A 5) 
KOSTPRIJSBEREKENING ZOMBBBLOEMKOOL (PRIJSPEIL 1951) 
(per 10 are vollegrond) 
Bedrijfstypei gemengd bedrijf, gebied Delft e.o., groot ha 1,50 (kadastraal ha 1,68) 
waarop s 
3500 ramen platglas ha 1,09 (incl, voor- en nateelten in de volle grond) 
vollegrond ha 0,41. 
Teeltwijze; Andijvie (gelicht platglas) van 1 April^l Juni. 
Zomerbloemkool ha 0,40 van 10 Juni-31 Augustus» 
Kosten per 10 are 
Kosten van de grond 
Rente (4/15 x ha 1,68 x 3#) x f. 7500,-/ha 
Grondlasten (4/15 x ha 1,68) x f. 55,-/ha 
(50^ x 1/4) 
Kosten van de schuur 
zie bijlage Bl(20§£ x 50$ x 1/4) x f. 390,-
Kosten van het tuinspoor (200 m) 
zie bijlage BVII(20# x 50$ x 1/4) x (2OO/IOO x f.140,-) 
gld g ld 
en van het gereedschap(waarde f. 1500,-) 
b^lage BJSZÏ(20# x 50$ x 1/4) x f. 265 , -
Kost
zie 
Kosten van bewerking 
Arbeid 180 uur à f. 1,26 
Dunne koemest(ged,) 6 ton à.f . 11, / ton 
Patentkal i (ged.) .45 kg à f. 15,60/100 kg 
Superfosfaat (ged.) 30 kg à f« 10,40/l00 kg 
Zwavelzure Ammoniak 50 kg à f, 17,70/100 kg 
Planten 3000 s t . â f. 9,-/1000 s t . 
Parathion 15$ spuit 150 g r . à f. 12,15/kg 
Vervoer naar de ve i l ing 270 k i s ten à f ,0 ,10 /k i s t 
Pusthuur 27O k i s t en . à f. 0 ,02/kis t 
Veilingkosten ( i n c l . heffing) 4$. van f. 437,22 
Overige kosten 
Administratie, P.T.T. , enz.(20$ x 50$ x 1/4) x . f . 2 0 0 , -
Rente bedr i j fskapi taa l 2 mnd. à 45É over f, 400, -
Kosten per 10 are bt j een opbrengst van 2100 s t , 
Ondernemersloon voor l e id ing en toezicht 
Opbrengst per 10 are 
Kostpri js per 100 s t . (excl.ondernemersloon) 
Aanvoerperiode 1) sort . I 50£ 
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Bijlage A. X 
(Vgl, Eapp. 79 Bijlo A ) 
KOSTPRIJSBEREKENING LATE BLOIMKOOL (PRIJSPEIL 1951) 
(per ha) 
Bedrijfstype> Vollegrondsbedrijf, geMed De Streek, groot ha 3»-, (kadastraal ha 3,36) 
waarvan« 
ha 1,- Vraege aardappelen en Late Bloemkool, 
ha 2,- Diverse vollegrondsgewassen. 
Teeltwijze» Hoofdteelti Vroege aardappelen ha 1,- van 15 Maart-10 Juli* 
Nateeltj Late Bloemkool (Lecerf) ha 1,- van 10 Juli~l Decemher» 
Kosten van de grond 
(Rente (ha 3,36 x $f>) x f.450O,-/ha 
Grondlasten ha 3,36 x f«45,~Aa 
(1/3 x 40$ x 
Kosten van de schuur 
zie bijlage BI(60$ x l/3 x 40$) x f. 235,-
Kosten van de schuit 
zie Mjlage BXEII(l/3 x 40$) x f. 120,-
K^sten van het gereedschap (waarde f. 1000,-) 
zie bijlage BXEl(l/3 x 40£) x f. 190,-
Kosten van bewerking 
Arbeid 1025 uur à,f, 1,23/uur 
Superfosfaat (ged.) 360 kg à f. 9,85 
Patentkali (ged.) 44O kg & f. 14,55/100 kg 
Kalksalpeter 500.kg à f. I6,*;'0/l00,kg 
Planten 17500 st. à. f. 7,-/1000 st. 
Parathion 15$ Spuit. 1% kg à f. 12,15/kg 
Vailingkosten &ncl. heffing) 4$ van f. 1829,56 
Overige kosten 
Administratie, 
Rente bedrijfskapitaal 2 mnd 
P.T.T. enz. (l/3 x 40$) x f. 15<-,-
a aft, over f. I675,-
KoBten per ha bij ©en opbrengst van 12000 st. 
Ondernemersloon 
Voor leiding en toe. zicht 
Opbrengst per ha alle sorteringen 























12000 s t . 
15,25" 
l / g - Ï 5 / l ] 
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Bijl&ge A XI 
(Vgl. Rapp. 79 Bijl. A 9) 
KOSTPSIJSBEKEKENING LATE BLOEMKOOL (PRIJSPEIL 1951) 
(përHEa) 
Bedrijfstypet Vollegrondsbedrijf, gebied De Streek, groot ha 3,- (kadastraal ha 3,36) 
waarvan« 
ha 1,- Vroege aardappelen en Late Bloemkool 
ha 2,- Diverse vollegrondsgewassen 
Teeltwijze: Hoofdteelti Vroege aardappelen ha 1,- van 15 Maart-10 Juli. 
Nateelts Late bloemkool (Tussensoort) ha 1,- van 10 Juli-1 December. 
Kosten van de grond 
Rente (ha 3,36 x.3$) x f» 4500,-/ha 
Grondlasten ha 3,36 x f. 45,-/ha 
(1 /3 x 40$S) x 
Kosten van de schuur 
z ie b i j l a g e 31*60$ x l / 3 x 40$) x f. 235»-
Kosten van de s c h u i t , 
z i e b i j l a g e B X I I I ( l / 3 x 40£) x , f. 1 2 0 , -
Kosten van he t gereedschap(waarde f , , 1 0 0 0 , - ) 
z i e L-ijlage B U I ( i / 3 x 40^) x f. 1 9 0 , -
Kosten van bewerking 
Arbeid IO35 uur à f. 1,23 
Super fos faa t (ged. ) 360 v«r &. f. 9 ,85 
P a t e n t k a l i ( g e d . ) 440 kg â f»14 ,59 /100 kg 
K a l k s a l p e t e r 500 kg à f. 16 ,70 /100 kg 
P l an t en 12500 à f. 7 , - / 1 0 0 0 s t . 
P a r a t h i o n 15^ s p u i t 1-J kg à f. 12 ,15 /kg . 
Ve i l i ngkos t en ( i n o l . he f f i ng ) 4 <$> van f. 1805,75' 
Overige k o s t e n . 
A d m i n i s t r a t i e , P„T.T. e n z . ( l / 3 x 40#) x f . 1 5 0 , -
Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 2 mnd. à 4$ over f. 1650,-
Kosten p e r ha b j j een opbrengst van 12000 a t . 
Ondernemersloon 
Voor l e i d i n g en t o e z i c h t 
Opbrengst p e r h a . A l l e s o r t e r i n g e n 


















3 1 , -
1805,75 
P.M! 






Bijlage A XII 
(Vgl. Happ. 89 Bijl. A 3) 
KOSTPRIJSBEREKENING YBOEGE STOOKTOMATM (PRIJSPEIL 1951) 
(Verwarmd warenhuis) 
Bedrijfatypes Staand glasbedrijf, gebied Berkel e,o., groot ha 1,50 (kadastraal 
ha 1,70) waaropt 
2000 ramen warenhuis met zware verwarming (2 ketels van 30 m2 V.O. 
elk) 29 are 
2000 ramen warenhuis met lichte verwarming 
(l ketel van 40 m2 V.O. elk) 29 are 
1000 ramen platglas (2 percelen) 32 are 
vollegrond 60 are 
Teeltwijze* Het warenhuis met zware verwarming (2000 ramen) wordt gebruikt voor de 
teelt van Vroege stooktomaten van 1 Februari tot 1 Augustus zonder voor 
of nateelt, zodat de gehele periode van 1 Augustus tot 1 Februari ge-
bruikt kan worden om de grond voldoende rust te geven en in goede con-
ditie te brengen. Voor deze teelt wordt gestookt van 1 Februari tot 
21 Juni. 
Kosten per 1000 ramen 
Kosten van de grond 
Rente (ha 1,70 x 3$) x f.6500,-/ha 
Grondlasten ha 1,70 x f. 5Q,-/ha 
(58/150 x 1/4) x 
Kosten van het warenhuis 
Zie bijlage B II 
Kosten van de verwarmingsinstallatie 
Zie bijlage BÏlI(ï/2 X f. 2450,-) 
Kosten van de pompinstallatje 
Zie bijlage BV(60fo x 1/4) x f. 140,-
Kosten van leidingen, kranen en afsluiters 
Zie bijlage BVI 
Kosten van de schuur 
Zie bijlage Bl^ tf/Ó x I/4) x f. 235»-
Kosten van het tuinspoor (25O m) 
Zie bijlage 1X11(58/150 x I/4) x (250/IOO x f. 140,-) 
Kosten van het gereedschap (waarde f. 1500,-) 
Zie bijlage mi(60£ x 1/4) x f. 265,-
Kosten van de sorteermachlne 
Zie bijlage BX(l/4 x f. 75,-
Kosten van bewerking 
Arbeid 1285 uur a f. 1,26 
Nachtstoken 
Zondagsarbeid (ged.) 25 uur à f..2,52 
Botte mest (ged*) ^é to» à f, 12 , - / ton . 
Korrelmest 9-10-23 (ged-)85 kg à f.33,50/100 kg 
Superfosfaat (ged.) 40 kg à.f .10,40/100 kg 
Kalkammonsalpeter 85 kg à,f . l7,40/lOO kg 
Zwavelzure k a l i 5O kg à f. 25,50/100 kg 
Planten 35OO s t . à f. 120,-/1000 s t . 
D.D.T. 5$ (Gesarol) 8 kg à f. l,-/fcg 
Krjjt 15 kg à f. 7 Ï - / 1 0 0 kg 
Tomatentouw 23.kg à f» 3,40 kg 
Gietcokes (ged») 60 ton à,f . 63«50/ton 
E l e c t r i c i t e i t 120 Kwh.6 f. 0,12|/Kwh 
D.D. behandeling (ged.) l / 2 x (85 r r à f .2 ,42/*r ) 
Randen en bodems 720 k i s t en t f. 0 ,02/kis t 
Vervoer naar de ve i l i ng ?2G k i s t en à f. 0,10/fcist 
Fusthuur 720 k i s t e n . à f. 0 ,02/k is t 









2 1 , -







6 3 , -










1 5 , -
102,85 
57,60 
7 2 , -
14,40 
- 2 -
Overige kosten , 
Administratie P.T.T. enz. (60$ x 1/4) x f. 250,-
Rente bedr i j f skapi taa l 4 mnd. à 4$ over f« 7050,-
Kosten per 1000 ramen b i j een opbrengst van 9D00 kg 
Ondernemersloon 
Voor le id ing en toezicht 
Opbrengst per 1000 ramen. Alle sorteringen 













Bijlage A XIII 
(Vgl. Rapp. 8? Bijl. A 4) 
KOSTPRIJSBEREKENING LATE STQOK9ÎOMATEN (PRIJSPEIL 1951) 
(verwarmd warenhuis) 
Bedrijfstypet Staand glasbedrijf, gebied Berkel e.o., groot ha 1,50 (kadastraal 
ha 1,70) waarop: 
2000 ramen warenhuis met zware verwarming 
(2 ketels van 30 m2 V.O. elk) 29 are 
2000- ramen warenhuis.met lichte verwarming 
(1 ketel van 40 m2 V.O. elk) 29 are 
1000 ramen platglas (2 percelen) 32 are 
vollegrond
 J 60 are 
Teeltwijze» In het warenhuis met lichte verwarming (2000 ramen) vindt een voorteelt 
plaats van Stookela van 15 December tot 20 Maart, waarna een teelt volgt 
van Late Stooktomaten van 20 Maart tot 7 September. Voor deze teelt wordl 
gestookt van 20 Maart tot 15 Mei. 
Kosten per 1000 ramen 
Kosten van de grond 
Rente (ha 1,70 x 2$) x f. 6500,-/ha 
Grondlasten ha 1,70 x f .50 , - /ha 
(58/150 x 1/4 x 6Cfi) x 
Kosten van het warenhuis 
Zie bi j lage Bil (6<# x f. I67O,-) 
Kosten van de verwarmingsinstal lat ie 
Zie b i j lage BIV(l/2 x 60JÓ) x f. 1970,-
Kosten van de pompinstal lat ie 
Zie b i j lage BV(6C$ x 1/4 x 60$) x f. l40 ,~ 
Kosten van leidingen,kranen en a f s l u i t e r s 
Zie bi j lage BVH6O5& i f , 50,-) 
Kosten van de schuur 
Zie bi j lage BI(6C# x 1/4 x 60$) x f. 235,-
Kosten van het tuinspoor (250 m) 
Zie bi j lage BVII(58/150 x I /4 x 60$) x (250/IOO x f.140, 
Kosten van het gereedschap (waarde f, I5OO,-) 
Zie bi j lage BXII(60^ x 1/4 x 60$) x f. 265, -
Kosten van de sorteermachine 
Zie b i j lage BX(l/4 x f. 75»-) 
Kosten van bewerking 
Arbeid 1125 uur à f. 1,26 
Nachtstoken (ged.) 
Zondagsarbeid (ged.) 16 uur à f .2,52 
Rotte mest (ged.) 7£ ton à f. 12 , - / ton . 
Korrelmest 9-10-23(ged.) 170 kg à f.33,50/100 kg 
Kalkammonsalpeter 80 kg à f,17,40/lOO kg 
Zwavelzure k a l i 35 kg à f. 25,50/lOO kg 
Planten 3500 s t . à f. 90,-/1000 s t . 
D.D.T. 5$ 8 kg à f. l , - / k g 
Kri j t 15 kg à f. 3,50/50 kg 
Touw 23 kg â f. 3,40/Ocg 
Gietcokes (ged.) 30 ton à f .63,50/ton 
D.D. behandeling (ged.) l / 2 x (85 r r à f . 2 , 42 / r r ) 
E l e c t r i c i t e i t 120 Kwh à f. 0,12§/Kwh 
Randen en bodems 76° k i s ten à f. 0 ,08/kis t 
Vracht naar de ve i l i ng 760 k i s ten à f. Q,10/kist 
Pusthuur 760 k i s t en à f. 0 ,02/kis t 
Veilingkosten ( incl .heff ing) 4$ van f. 6329,71 


















6 0 , -
40,32 










1 5 , -
60,80 






Overige kosten . . . 
Administratie, P.T.T.enz.(60$ je l / 4 X 60$) x f.250,« 
Eente bedr i j f skapi taa l 3 mnd. à 4$ over f. 4550,-
Kosten per 1000 ramen b i j een opbrengst van 9500 kg 
Ondernemersloon 
Voor le id ing en toezicht 
Opbrengst per 1000 ramen 











Bijlage A Ü V 
(Vgl. Happ. 67 Bijl. A 12) 
KOSTPRIJSBEREKENING TOMATEN (PRIJSPEIL 1951) 
(onverwarmd warenhuis) 
Bedrijfstype» Gemengd bedrijf, gebied Zuid-Hollands Glasdistrict groot ha 1,50 
(ha 1,68 kadastraal) waarop» 
4OOO ramen warenhuis ha 0,56 
vollegrond ha 0,94 
Teeltwijze» Voorteelt* Kropsla "en/of andere gewassen 4000 ramen van 15 0ct.-20 April 
Hoofdteelt» Tomaten 4000 ramen van 20 April-30 September 
Kosten per 1000 ramen 
Kosten van de grond 
Rente (3/8 x 1,68 ha x 3$) x f. 7500,-/ha 
Grondlasten (3/8 x 1,68 ha) x f. 55,-/ha 
(60$ x 1/4) x 
Kosten van de warenhuizen 
zie b i j lage B I I 60$ van f. 1670,-
Kosten van de pompinstal lat ie 
"zie b i j lage BV(60£ x 1/4) X f. I4O, -
Kosten van le idingen, kranen en a fs lu i te rs (300 m) 
zie b i j lage BVI (60$ x 1/4) x (300/100 x f .50 , - ) 
Kosten van de schuur 
s i e b i j lage BI [6% x 60$ x 1/4) x f. 235,-
Kosten van het tuinspoor (200 ra) 
zie b i j lage BTTCI (65 x 60J& x I /4) x(200/100xf.l40,-) 
Kosten van het gereedschap (waarde f , .1500,-) 
zie b i j lage 2X11(65$ x 60fo x 1/4) x f. 265 , -
Kosten van de sorteermachine 
zie bi j lage B.X i l / 4 x f. 75 , - ) Kosten van bewerking ' v ' ' 
Kalkattmonsaïpeïer^^kg.à f. 17,40/100 kg Arbeid 995 uur a f , l ,267uur ' 
Korrelmest 12-10-l8(ged.) 50 kg à f.32,75/lOO kg 
Rotte mest (god.) 4J- ton % f .12,- / ton• 
Zwavelzure k a l i , 6 0 kg â f.25,50/100 kg 
Planten 3500 s t . a f . 70,-/1000 
D.D.T. 5^ 8 kg à f. 1,/kg 
Touw 23 kg à f. 3,40/kg c 
E l e c t r i c i t e i t IOC Kwh. à f. 0,12P/Kwh. 
Krijt 10 kg a f. 7,-/100 kg 
D.D. behandeling (ged.) l/2 x(85 rr à f.2,42/rr) 
Randen en bodems 76O kisten à f. 0,08/kist 
Vracht naar veiling 760 kisten à f.0,10^cist 
Fusthuur 76O kisten a f, 0«02/kist 
Veilingkosten(incl.heffing) /$> van f. 3299,39 
Overige kosten , 
Administratie, P.T.T. enz,{65$> x-60$ x l/4)x f.200,-
Rente bedrijfskapitaal 4 mnd. à 4$ over f.2100,-
Koaten per 1000 ramen, bij een opbrengst van 9500 kg 
Ondernemers!oon 
Voor leiding en toezicht ' 
Opbrengst per 1000 ramen ' 









































2 5 / 6 - l / l o \ 
i 
KOSTE» VAN EEN HOUTEN SCHUUR (8 x 12m2) 
Bijlage B l) 
Con3truotiet Houten schuur op stenen voet 





 60$ van f. 5000,-
43* 
Kosten 
rente t$> van f. 3000,-
afschrijving iff» van f. 5000,-
onderhoud (door derden) 
grondbelasting (gebouwd) 
brandverzekering 2 /oo van f. 3000,-
Afgerond 
KOSTER VAN 1EH STB»E» SCHtTOR 
Constructie! Halfsteensschuur met pannendak 
Afsohri jvingspercentage 3$ 
Waarde, 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
6C# van f. 1800^-
Kosten 
rente /$ van f. 1080,-
afschrijving 3/i van f, 1800,-
onderhoud 
grondbelasting (gebouwd) 
brandverzekering 2 /oo van f, 1080,-
Afgerond 
KOSTEN VAN EEN STEHE» SCHOTS 
Constructie» halfsteensmuur met pannendak 5 x 10 m2 
Afschrijvingspercentage 3$ 
Waarde 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 



























(5 x 10 m2) 
B S B S a S S Ê B 
f. 225O,-
rente tt$ van f. 2250,-
afschrijving 3$ van f. 3750,-
onderhoud (door derden) 
grondlasten (gebouwd) 











KOSTEN VAN BEN..MBEKHUIS 
(lOOO ramenj 
Bijlage B II 
Constructiet Houten onderbouw met beton-
nen voet, zweedsvuren 
raamlijsten 
Afschrijvingspercentagesi 
onderbouw en voet 5$ 
raamlijsten 10$ 
tVa-'.rde: 
onderbouw en voet(incl» 
glas inze t ten en af-
werken) 
raamlijsten(geimpxegneerd) 1000 s t . 
schie tglas 25 k i s t en 
. eenrui terglas 25 k i s ten 
- . Afgerond 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal» 
onderbouw,voet en raamli js ten 

























499, - . 
afschrijvingt 
onderbouw en voet 5$ van f.8375*T f»4l8,75 
raamlijsten 10$ van fi 4440,-" " 444»- [f. 862,75 
onderhoud (incl. vervanging glas) 
arbeid f. 75,-
materiaal f.100,-
diensten van derden f, 6 0 , -
glasverzekering 15 ° / ° ° - v a n *• 45^0,-









Bijlage B III 
EOSTM VAN EEN VEEWABMINQSIHSTAlLATtB 
VOOR EEN WARENHUIS VAN 2000 RAMEN 
(zware veiwarming) 
Constructie> Glazen ketelhuis met betonnen kelder, stenen sohoorsteen, 2 leden ketels 
van 30 m2 V.O. elk, "buizen met een diameter van 95 mm» 
Afsehrijvingspe ro ent ages t 
ketelhuis, kelder, schoorsteen 
ketels en buizen 
Waarde t 
betonnen kelder (6 x 5 1 1 m) 
glazen ketelhuis (6 x 5 "0 
stenen schoorsteen (l8 m) 
2 leden ketels 30 m2 v.o. elk 
incl. plaatsing 
buizen (gebruikte vlampijpen) 





Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
60$ x f. 3O96O,- Afgerond. 
Kosten; 
rente ê$> van f. 18575,-
afschrijvingt 
ketels en buizen % v. f.26800,- f.1340»-
ketelhuis, kelder en schoorsteen 




diensten van derden 









f , l8575i -







L.E . I . 
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Bijlage B IV 
KOSTEM VAM EEM VERWARMINOSINSTALLATIE 
VOOB EEN WAHENHÜIS VAN 2000 fiAMEB 
(LICHTE VERWAEMIIsra) 
Constructies Glazen ketelhuis met betonnen kelder, stenen schoorsteen, leden-
ketel vam 40 m2 v.o., buizen met een diameter van 89 mm* 
Afschrijvingsperoentages t 
ketelhuis, kelder en sohoorsteen 
ketels en buizen 
Waarde t 
hetonnen kelder (5 x 3 x 1 m) 
glazen ketelhuis (5 x 3 m) 
stenen schoorsteen (15 m) 
1 ledenketel van 40 i2 T,O. 
incl» plaatsing 
buizen (gebruikte vlarapijpen) 2100 m 
incl. afsluiters en aanleg 
3 ^ 
5 i 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
60% van f. 24595,- Afgerond 
Kostens 
rente t$ van f. 14755,-
afschrijving» 
ketel en buizen % v. f.2206©,- . f, 11Q3,-
ketelhuis, kelder en schoorsteen 


























Bijlage B V 
KOSTEN V M EEN POMPINSTALLATIE 
Constructiei 2 pk electromotor met pomp en aanzuigleiding geplaatst in de 
schuur en 60 m slangen (5/4 ") 
Afsohrijvingspereentages » 
electromotor sua pomp 
slangen 
Waarde 
electromotor met pomp en aanzuigleiding 
incl, aansluiting en plaatsing 
60 m slangen à f. 5,20/meter 
Afgerond 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
60$ van f. 955,- Afgerond 
Kosten 
rente é$ v a n f« 575,-
afschrijving» motor en pomp . 
4 <$> van f. 645»-
slangen 20Jo van f. 312,-
onderhoud (door derden) 





" 312 , -
f. 9 5 5 , -
f. 575 , -
f. 2 3 , -
" 25,80 
" 62,40 





Bijlage B VI 
KOSTEN VAU LEIDINGEN, KRANEN EN AFSLUITERS VOOR 
EEN ONDERGRONDSE WATERLEIDINGSINSTALLATIE 
(per 100 m ) 
Constructiet hoofdleidingen 3"» overige leidingen 2" 
Afschrijvingspercentage 4$ 
Waarde 
Hoofdleidingen, leidingen, kranen en 
afsluiters . (incl. aanlegkosten) 
per 100 meter 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
50>i van f. 565,- Afgerond 
Kosten 
rente 4$ van f. 340,-
afschrijving 4$ van f. 5^5>-
onderhoud (door derden) 
(eigen arbeid) 
• Afgerond 
f. 340 t~ 
f. 13,60 
" 22,60 
" . 12 , r 
3 , -
' 
De post onderhoud omvat o.a. . 
leidingen opgraven, «.teren en ingraven (l ? gedurende de gehele levensduur) 
en kranen repareren (jaarlijks) 
L.E.I. 
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Bijlage B VII 
KOSTEN VAN EEN TUINSPOOE 
(100 meter) 
Constructie» Rails (7 kg per meter) + wissels met bijbehorende dwarsliggers, lespla-





Waardet 100 m tuinspoor + wissel 
1 l o r r i e 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal» 
60£ van f. 1770,-
Kosten: Rente 6$ van f. 1060,-
Afschrijvingj 
Rails+wissel 4$ v . f.1570,-




diensten van derden 
Afgerond 
f. 62,80 
" 1 0 , -
f. 1 0 , -
" 4 , -













KOSTEN VAN PLATGLAS 
(1000 ramen) 
Bijlage B VIII 
Constructiet Houten onderbouw en lijsten, betonnen eindstukken 
Afschrijvingspercentage: 1 2 ^ 
Waarde (Nieuw) 
405 m schroten (1" x 5" met zware panlat) 
810 m ribben (2" x 3") 
325 st. palen (2» x 2", 80 om lang) 
40 st. betonnen eindschutten 
1000 st. raamlijsten (Zweedsvuren geïm-
pregneerd 5" x 5") 
25 kisten raamglas 
Afgerond 
Afgerond 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
onderbouw, lijsten en eindschutten 




rente 4 £ van f.7330,- f. 
afschrijving 12j|# van f.6065',- " 













1 2 0 , -







a r s s s s s s a 
293,20 
758^13 







g g a s e a a s B 
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Bijlage B IX 
KOSTEN VAN EEN OIETINSTALLATIE VOOS EEN PLATGLASBEDRÏJF 
(3000 à 4OOO ramen) 
Constructie: 
2% tot 3f pk» Bernardmotorpomp (verplaatsbaar) met aanzuiglei-
ding en 60 m slangen (5/4")« 
Afschrijvingspercentages» 
Waarde 1 
motorpomp en aanzuigleiding 8$ 
slangen 20$ 
motorpomp met aanzuigleiding 
60 m slangen & f. 5,20 per meter 
Afgerond 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaalt 
Kostenf 
60$ van f. 1010,- Afgerond 
rente 4$ van f. 605,-
afschrijvingi 
motor met aanzuigleiding 
8$ van f. 7OO,-
slangen 20$ van f, 312,-
onderhoud 
Afgerond 





» 56 i -
" 62,40 
" 2 5 . -
1 f. 170,-
1 K s s s s e f i ; « 
/ 
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Bijlage B X 
KOSTEN VAN EEN TOMATENSORTEEBMACHINE 




Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
60$ van f. 650,-
Kosten» Rente 4$ van f. 390,-
afschrijving (n4, van f. 65O,-
onderhoud» 
arbeid f. 6}— 
materialen " 3»-
diensten van derden " 5»-




Kt S3 S3 SS & SS 5= Et 
*. 390,-
S3 =5 SS S3 =B SS SS SS 
f . 15,60 
" 43,33 
f . 14J-
" . .9,3? 
es sa ss = Ä 5= fcss se 
KOSTEN VAN DE RIETMAÏTEN 
(100 stuks 2,20 x 3,60 m) 




Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
60$ van f. 635»— 
Kostent Rente 4$ van f. 635»-
afschrijving 33r|# van f. 635»-
Afgerond 
•f» 635»** 
ss sa as ss C B S as sa 
f . 381, -










Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal; 
(60$ van de waarde) 
Kostens 
Rente 4$ vàn het gemiddeld 
geïnvesteerd kapitaal 
afschrijving (voor vernieuwing en onderhoud 
o . 


















2 3 = S 5 S 3 & = E 
KOSTEN VAN EEN SCHUIT 
(4 ton) 
Bijlage B XIII 
.Constructie«, IJzeren vlet van 4 ton 
Afschrijvingspercentaget 
Waardes 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal: 
60$ van f. 1100,-
Kosten« 
rente 4$ van f» 660,-
afschrijving 3$ van f. 1100,-
onderhoud {door derden) 
Afgerond 
3$ 
f^ i içoj , -
f .__660 i -
f. 26,40 
3 3 , -
" 6 0 , -
f .__120 i-
L.E.I. 
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